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Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku Pada CV. Bahtera Abadi Berbasis 
Web ini dibangun untuk mempermudah Pimpinan CV. Bahtera Abadi untuk mengolah data 
yang masuk kapanpun dari proses transaksi penjualan, memudahkan admin untuk 
melakukan proses pembayaran pelanggan yang membeli langsung di CV. Bahtera Abadi 
serta memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Perancangan 
Sistem informasi pada bagian pelanggan ini memiliki menu home, produk kami, keranjang, 
login. Pada bagian admin memiliki menu home, input buku, riwayat pembelian, riwayat 
pemesanan, dan logout, pada halaman kasir hanya ada menu logout. Pembuatan 
perancangan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
MySQL. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 
Perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu kinerja Pimpinan dan Admin 
dalam proses penjulan buku dan pengolahan datanya serta memudahkan pelanggan untuk 
mencari dan membeli buku. 
Kata Kunci : Perancangan, Sistem, Informasi, Penjualan 
 
1. PENDAHULUAN 
CV. Bahtera Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan buku dengan 
cara bekerjasama dengan para penerbit buku. CV. Bahtera Abadi telah berhasil menjual buku-
buku untuk berbagai lapisan sekolah-sekolah untuk kalangan pendidikan rendah, menengah 
dan atas. Pada saat ini CV. Bahtera Abadi belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam hal pengolahan data transaksi. Untuk meningkatkan pelayanan dan 
pengolahan data transaksi serta meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, maka 
dibutuhkan pengolahan data transaksi yang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. 
Dengan adanya sistem pengolahan data tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses 
pengolahan data dengan tepat dan akurat serta dapat menjadi sebuah data dan informasi yang 
penting bagi CV. Bahtera Abadi. Maka dengan suatu sistem terkomputerisasi akan dapat 
menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembeli tidak perlu datang langsung lagi ke CV. 
Bahtera Abadi untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan, tetapi hanya dengan memesan 
sesuatu barang dari internet barang tersebut bisa langsung diperoleh. Oleh karena itu penulis 
mencoba merancang sistem yang bertujuan untuk membantu memperlancar proses penjualan 
yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, serta diharapkan sistem komputerisasi ini 
dapat mengoptimalkan proses penjualan yang diharapkan mempermudah proses penjualan 
yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menggunakan sistem komputerisasi dan 
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aplikasi yang berbasis web, efektifitas kerja dapat dimaksimalkan, penyimpanan data dan 
pengaksesan data dapat dilaksanakan secara cepat dan efisen. Akhirnya informasi yang 
dihasilkan pun akan tepat waktu dan tepat guna. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun 
teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk Perancangan Sistem ini sebagai 
berikut :  
1. Metode Studi Pustaka  
Metode studi pustaka dilakukan dengan cara memepelajari teori-teori literatur dari buku-
buku referensi, skripsi ,jurnal ataupun data-data di internet yang berhubungan dengan 
objek penelitian sebagai bahan atau dasar pemecahan masalah.  
2. Metode Observasi  
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan merekam secara langsung terhadap 
obyek yang terkait. Bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan sistem.  
3. Metode wawancara  
Wawancara ini dilakukan dengan cara mewancarai narasumber bersangkutan. 
4. Metode Studi Laboratorium 
Metode Studi Laboratorium ini adalah berupa kata-kata, dokumen-dokumen, data-data 
yang relevan dan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian 
ini. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 Analisia sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 
cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem untuk dapat dijadikan landasan 
usulan perancangan analisa sistem yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan urutan 
kejadian yang ada pada CV. Bahtera Abadi. 
 
Gambar 2. ASI Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Use Case Diagram 
 Use case diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem. Berikut ini adalah Use Case Diagram perancangan sistem informasi penjualan 
buku online pada CV. Bahtera Abadi. 
PEMBELI ADMIN









Harga Buku * Banyak 
Buku
Harga Buku * Banyak 
Buku
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Gambar 3. Use Case Diagram 
 
3.3  Activity Diagram Admin Mengolah Data Buku 
Activity diagram admin mengolah data buku pada website perancangan sistem informasi 
penjualan buku online (Studi Kasus CV. Bahtera Abadi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada aktifitas Activity diagram admin mengolah data buku. 
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3.4  Activity Diagram Pembeli Melihat Website 
 
Gambar 5. Activity Diagram Pembeli Melihat Website 
 
3.5  Sequence Diagram Admin Mengakses Website 
Berikut ini adalah Sequence Diagram Admin mengakses halaman Website sistem 
informasi penjualan buku online pada CV. Bahtera Abadi yang mana admin dapat melakukan 
pengolahan data yang ada pada sistem. 
Pembeli
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Gambar 6. Sequence Diagram Admin Mengakses Website 
 
3.6  Class Diagram 
Class diagram Admin digunakan untuk merancang database yang ada pada sistem 
informasi penjualan buku Online pada CV. Bahtera Abadi untuk menghubungkan antar tabel 
yang mempunyai relasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada class diagram pada sistem 
informasi penjualan buku Online pada CV. Bahtera Abadi sebagai berikut.  
 
Gambar 7. Class Diagram 
ADMIN
Halaman Login Form Login
Halaman Menu
Admin











Masukkan Username dan Password Admin




 - id_buku : Int
 - id_katalog : Int
 - id_kategori : Int
 - judul : VarC
 - pengarangt : VarC
 - penerbit : VarC
 - hal : VarC
 - gambar : VarC
 - harga : VarC
 - deskripsi : VarC
 - tanggal : date
 - tanggal_edit : date
Data Buku
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - id_katalog : Int
 - id_kategori : Int
 - katalog : VarC
Data Katalog
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - id_kategori : Int
 - kategori : VarC
Data Kategori
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - id_beli : Int
 - kode_beli : VarC
 - id_cusi : Int
 - id_buku : Int
 - qty : VarC
 - hargat : VarC
 - total_harga : VarC
 - total_bayar : VarC
 - qty_total : VarC
Data Pembelian
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
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3.7  Tampilan Aplikasi 
1. Desain Login Admin dan User 
Sistem informasi penjualan buku Online pada CV. Bahtera Abadi ini memiliki dua jenis 
login yaitu login admin dan login user sebagai pembeli pada CV. Bahtera Abadi. Login 
admin sebagai superuser didaftarkan pada pembuatan sistem sehingga admin ini dapat 
mengolah data secara keseluruhan dalam pengolahan data penjualan buku Online. Login 
user/pembeli dapat didaftarkan pada website sistem informasi penjualan buku Online 
agar user dapat melakukan transaksi pembelian buku pada CV. Bahtera Abadi. User 
harus menginputkan Username dan Password dengan benar agar dapat masuk pada 
sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 8. Desain Halaman Login 
 
2. Halaman Utama Admin 
 
Gambar 9. Halaman Utama 
 
3. Form Tambah Data Kategori 
Form tambah data kategori ini digunakan untuk menginputkan data kategori buku yang 
mau dijual pada aplikasi sistem informasi penjual buku online (Studi Kasus CV. Bahtera 
Abadi). Jadi setiap buku yang mau dijual harus memiliki kategori buku ini. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 10. Form Tambah Data Kategori Buku 
 
4. Form Tambah Data Buku 
Form tambah data buku ini digunakan untuk menginputkan data buku yang mau dijual 
pada aplikasi sistem informasi penjual buku online (Studi Kasus CV. Bahtera Abadi). 
Data buku ini diinputkan oleh admin sistem sehingga buku yang mau dijual adalah buku 
yang tersedia pada CV. Bahtera Abadi untuk stok buku bisa diperbarui secara berkala 
sesuai dengan data buku yang masun setiap bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 11. Form Tambah Data Buku 
 
5. Halaman Laporan Data Buku 
Halaman laporan data buku ini berfungsi untuk memberikan laporan yang bisa dicetak 
pada aplikasi sistem informasi penjual buku online (Studi Kasus CV. Bahtera Abadi) 
sehingga setiap data buku yang diinputkan bisa dilihat oleh pimpinan pada laporan yang 
dicetak oleh admin. Sehingga setiap buku yang ada pada CV. Bahtera Abadi bisa dicek 
datanya sehingga bisa melengkapi buku yang sudah kosong. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 12. Halaman Laporan Data Buku 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan penelitian dan pembuatan aplikasi pada CV. Bahtera Abadi tentang 
perancangan sistem informasi penjual buku online, maka pada pembahasan bab-bab 
sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya perancangan sistem informasi pejualan buku online yang dibuat ini, maka 
proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan dapat memperkecil kesalahan.  
2. Dengan adanya perancangan sistem informasi pejualan buku online, maka jumlah buku 
yang ada telah sesuai dengan data stok buku yang tersedia dikarenakan adanya sistem 
informasi ini. 
3. Dengan adanya perancangan sistem informasi pejualan buku online yang dibuat ini, maka 
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